

































症例 乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome）の１例
梅本多嘉子１） 七條 光市１） 杉本 真弓１） 東田 栄子１）
川人 雅美１） 渡邉 力１） 中津 忠則１） 吉田 哲也１）
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Perirheral blood Blood chemistry Coagulation study
WBC １２４５０ ／μl AST ９４ U／L PT １０．７秒
Neut ２０．３％ ALT ３８ U／L PT-INR ０．９５
Lymph ７０．９％ LDH ４２５ U／L APTT ３５．１秒
Mono ５．５％ ALP １２２６ U/L
Eosino ２．７％ CK ３５２ U/L 凝固第８因子 ８５％
BUN １５mg／dl 凝固第９因子 ７７％
RBC ４４１×１０４ ／μl Cre ０．２５mEq／l
Hb １１．４ g／dl Na １３８mEq／l
Ht ３５．３％ K ４．７mEq／l
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A case of shaken baby syndrome
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Hirofumi OKA２）, Hajimu MIYAKE２）, Koichi SATO３）
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Shaken baby syndrome, an injury caused by excessive shaking of an infant, is one of the most serious
injuries due to abuse.
A４-month-old boy was admitted to our hospital in an unconscious state after having been excessively shaken
by his mother. The computed tomography（CT）of the head revealed a small quantity of subdural hematoma
along the falx cerebri ; a CT obtained a few hours later revealed acute brain swelling. Subsequently, bilateral
eyeground bleeding occurred. These findings were consistent with abuse, and hence, we notified the child
guidance center. The patient was treated with mannitol and dexamethasone to reduce the acute brain swelling
and with midazolam, phenobarbital, and thiamylal sodium along with respiratory support to control the convul-
sions. However, brain atrophy and chronic subdural hematoma persisted.
Shaken baby syndrome is a severe injury associated with a mortality rate of １５％ and a sequelae rate of
more than５０％. Social attention to abuse and support from child care centers to prevent abuse are important.
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